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AÑO II 1.0 DE JUNIO DE 1913 NÚM. 15 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, j 
con permiso de nuestro Exorno, Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Hesias lonslaníinianas 
Con gran solemnidad se vienen ce-
lebrando en todas partes fiestas á la 
Santa Cruz, conmemorando el X V I 
Centenario de la Paz concedida á la 
Iglesia por el Emperador Constan-
tino. 
Por cierto que es muy oportuno 
tan grato recuerdo estos días, en que 
se atrepellan los derechos de la Igle-
sia, por quienes más obligados están 
á defenderla. 
Con gusto transcribiría la HOJITA 
el Decreto de Milán, que concedió á 
los cristianos la libertad á que tenían 
derecho para profesar pública y solem-
nemente su fé. Sin perjuicio de publi-
carlo íntegro otro día, cuando vuelva 
á tratar de este asunto, quiere indicar 
cuanto antes un proj^ecto, que entiende 
ser el modo más prác t ico de celebrar 
nosotros dichas fiestas, uniéndonos al 
concierto formado por todos los cató-
licos del mundo. 
Y le dá ánimo á la HOJITA, para, 
sin más preámbulos, exponer y defen-
der su proyecto, la reconocida doci-
lidad con que se han secundado por el 
pueblo fiel otros que ha expuesto en 
números anteriores, principalmente el 
último sobre los altares en la proce-
sión del Corpus, que se ha realizado 
sobrepujando los deseos del más exi-
gente. 
Ahí vá, pues. Siendo las fiestas 
á la Santa Cruz, nada más natural que 
celebrarlas nosotros en la Iglesia á 
Ella dedicada en nuestro pueblo. Pero 
el estado del edificio d é l a Vera Cruz, 
es lamentable; tanto, que muy preocu-
pado el P. Cura, porque pudiera des-
plomarse el lienzo de pared de la 
izquierda, ha celebrado ya varias con-
ferencias para tratar de restaurarlo. 
Inútilmente; los que pueden, no quie-
ren; los que quieren, no pueden. 
A l cúmulo de dificultades que lleva 
consigo toda obra costosa, hay que 
oponer la resolución de hacer todos 
y cada tino cuanto podamos para ven-
cerlas. 
La HOJITA propone una suscrip-
ción popular para restaurar dicho 
templo, cuanto antes, que todos saben 
cuán necesario es para que puedan 
cumplir con el precepto de oir Misa 
los domingos 3' días festivos, los veci-
nos de aquel populoso barrio; y que 
este mismo año, antes de terminar el 
Jubileo plenísimo concedido con oca-
sión de estas fiestas, se pueda grabar 
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en una lápida de mármol, la siguiente 
inscripción: 
E u el año 1913, el pueblo de 
Alora celebró el X V I Centenario de 
la Paz concedida á la Iglesia por 
el Emperador Constantino, restau-
rando y decorando esta Ermita, dedi-
cada á la Santa Cruz. 
A la sombra de este Sendito 
Arbol, quieren vivir y morir todos 
sus vecinos. 
G. á C. J . 
Después de puesta la lápida, eje-
cutando lo que dice, será ocasión de 
llevar la Santa Cruz en solemne y 
entusiasta manifestación de nuestra 
fé, desde la Parroquia al Templo de 
la Vera Cruz. 
Y porque el movimiento se de-
muestra andando, mientras se nombra 
comisión, que entienda de la obra, la 
HOJITA suscribe . . . 25 
E l P. Cura 50 
La Fábr ica Parroquial. 10 
Suma. . 
Ptas. 
. 85 » 
(Se cont inuará . ) 
J U B I L E O C O N S T A N T I N I A N O 
Su Santidad el Papa Pío X , ha 
publicado, con fecha 8 de Marzo de 
este año, con ocasión de conmemorar 
la Paz de la Iglesia, un Jubileo uni-
versal y extraordinario, que puede 
lucrarse hasta el día 8 de Diciembre, 
Fiesta de la Inmaculada. 
Mediante esta benignidad de la 
Santa Sede, se concede: 
1. ° Indulgencia plenísima de todos 
nuestros pecados, que puede aplicarse 
por las almas del Purgatorio. 
2. ° Que cualquier Confesor pueda 
absolver al penitente que vá con ánimo 
de ganar el Jubileo, de todos los peca-
dos, aun de los que de un modo espe-
cial están reservados al Sumo Pontí-
fice y á los Obispos. 
3. ° Asimismo, que el Confesor 
pueda conmutar promesas y votos ju-
rados, facultad que compete al Papa. 
Para esto, se nos exige: 
1. ° Una buena confesión. 
2. ° Recibir la Sagrada Comunión. 
3. ° Dar una limosna, según las 
facultades de cada uno, para los pobres 
ó causas piadosas. 
4. ° Hacer seis visitas á las Iglesias 
señaladas al efecto; y se ha de rezar 
en ellas, pidiendo á Dios por la pros-
peridad y exaltación de la Santa Igle-
sia, estirpación de las herejías, con-
versión de todos los que están en el 
error y demás intenciones de Su .San-
tidad 
En Alora puede ganarse visitando 
seis veces la Iglesia Parroquial, ó solo 
tres veces y otras tres la de la Con-
cepción. 
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INDICADOR PIADOSO 
Todos los días, después del Santo 
Rosario, se ha rán los ejercicios del 
mes del Sagrado Corazón.—El día 5, 
empieza la novena de San Antonio.— 
E l 6, primer viernes, es la Comunión 
general del Apostolado de la Oración. 
—El 8, la de la Asociación de Hijas 
de María. 
E S T A D I S T I C A 
DE LA 
1.a GTuINCENA DE MAYO 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Dolores 
Díaz Mayo; 2: María Arresa González; 
3: María Carmena Castillo; 3: María 
Muñoz Muñoz; 4: Francisco Carrasco 
Espinosa; 6: Teresa Gómez González; 
6: Isabel Gómez González; 7: José 
Naranjo Bellido; 7: María González 
Berrocal; 8: Remedios Farcón Martín; 
8: Ana Cruzado Navarro; 8: Juana 
Sánchez López; 9: Ignacio Morillas 
Domínguez; 9: Benita Romero García; 
9: Rosario Triguero Triguero; 12: José 
Vergara Vergara; 12: Salvador Muñoz 
García . 
DESPOSADOS.—Día 3: D. Fran-
cisco Aguilar Domínguez, con Doña 
Dolores Domínguez Gómez; 14. Don 
Diego Carmona Navarro, con Doña 
María Soto Aragón. 
I D I I F X J IST T O s 
ADULTOS.—Dia 1: D. Francisco 
Alayo Pérez; 3: D.a Dionisia Aranda 
Gil; 7: D. Antonio Suarez Sánchez; 9: 
D.íl Alaría Martínez Márquez. (D.E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 2: Luñna Pérez 
Morales; 9: Antonio Mayo Truji l lo. 
Deseosa la HOJITA de ser útil á los 
vecinos de Alora, probando que se 
interesa no menos por su bien tempo-
ral que por el espiritual, aumenta y 
deja espacio para que_se inserte en este 
número las dimensiones de las par-
celas expropiadas para la construcción 
del Ferro-carril. 
ipuníes iisíóricos de 
(Continuación) 
Para concluir, damos á continua-
ción otro cuadro de las expropiaciones 
hechas en los términos de Cár tama, 
Pizarra y Alora, para la construcción 
de la vía férrea de Córdoba á Málaga, 
tomado de los Apéndices que acompa-
ñan á la Memoria leida en la Junta 
general de Accionistas de 28 de A b r i l 
de 1863, comprensivos del número de 
parcelas, nombre de los dueños, exten-
sión de aquéllas é indemnizaciones 
pagadas á cada uno. 
Cuando los agentes de la Compa-
ñía constructora hicieron, en 1862, las 
expropiaciones, las concertaban con 
los dueños de los terrenos, y ordinaria-
mente las hacían constar en un simple 
recibo, que éstos entregaban á aqué-
llos; en cuyo concepto, se rán muy 
contados los propietarios que conozcan 
la superficie de terreno, que ellos ó sus 
causantes enagenaron, y con mayor 
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motivo si se tiene en cuenta que la 
delimitación de las parcelas no está 
bien determinada por haber desapa-
recido los hitos ó mojones y aun la 
zanja de cerramiento en la maj^or 
parte de ellas. Así son tan frecuentes 
las intromisiones recíprocas, surgien-
do á cada paso denuncias y procedi-
mientos, tanto civiles como criminales, 
particularmente cuando los comprado-
res de los frutos del arbolado de la zona 
de la vía cogen los deárboles que á ella 
no corresponde, ó viceversa, cuando 
los dueños de los predios atravesados 
ó confinantes lo hacen de los frutos 
de los árboles pertenecientes á dicha 
zona, y siempre que sobrevienen tales 
conflictos, mientras la Compañía cono-
ce y puede comprobar con facilidad la 
extensión del terreno expropiado, los 
particulares interesados se encuentran 
desarmados por desconocer los ante-
cedentes. La identificación de las par-
celas vendidas en 1862 y la relación ó 
enlace de los primitivos propietarios 
con los respectivos causahabientes 
naturales, es cosa facilísima, dado que 
aquellas expropiaciones coincidieron 
con la creación de los modernos Regis-
tros de la Propiedad. 
TE^ivcr i sro ID JE; (DÁ.-EITA.I^LA. 
9 
10 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
PROPIETARIOS 
ESTACION 
Antonio Andrado 
José Salcedo. 
V I A 
Enrique Altamirano 
Santiago López. 
Marqués del Duero 
Miguel Hidalgo Torremochí 
José Salcedo 
Antonia Salcedo 
Dolores Salcedo. 
José Salcedo 
Miguel Salcedo. . . . 
Francisco Najarro. 
Manuel Bracho. 
José del Canto. 
José Salcedo 
Dolores Salcedo. 
Antonia Salcedo . 
Miguel de Torres. 
Andrés Parladé. . . . 
Marqués del Duero. 
A R E A S D E 
RIEGO 
5.46 
169.97 
27.90 
51.21 
28 
61.80 
48.86 
120.76 
85 .41 
46.50 
29.26 
46.46 
33.75 
56 46 
:00.87 
SECANO 
89 94 
132.03 
9.19 
14.29 
122.21 
37 .77 
12.20 
61.83 
90.06 
72.48 
44.85 
6 3 . 1 1 
43 ,69 
49 .54 
578.24 
1.312.67 1.421.43 
INDENNI-
Z ACIONES 
15.000 
22 .277 .09 
3.750 
12.235 
6.493 
9.109 
7 .948.39 
614.99 
5 .738 .39 
4 .097 .10 
10.216 
2.850 
10.495.08 
1.261.61 
1 .253.11 
10.000 
10.000 
1.710 
135.048.70 
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TÉIFl-MIIEISrO IDE DPIZA^Í^^ 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
PROPIETARIOS 
ESTACION 
José González . 
V I A 
Marqués del Duero. 
Juan García Espinosa. 
Juan Bautista Baillo . 
José Joaquín Baillo . 
Ramón Baillo . . . 
Conde de Puerto Hermoso 
Rafael González . . 
José Avala 
Conde de Puerto Hermoso 
Juan González . 
Miguel Coronado 
Juan González . 
Antonio Yergara Romero 
Isabel Conejo . . . 
Manuel Luque . 
Diego Rojas. 
Pedro Reina García . 
Antonio Luque Conejo 
Rafael Infante . . . 
Salvador Luque Conej o 
Fernando Díaz , 
José González 
Rafael Jaén Infante . 
Antonio Ortiz Campos. 
Francisco Conejo Domínguez 
Juan Padilla PÍorido . 
Fernando Díaz Domínguez 
Antonio García Rodríguez 
Fernando Díaz Domínguez 
Antonio Rosas Navarro 
Conde de la Puebla. 
Emilio Oppelt . . . 
A R E A S D E 
RIEGO 
150.95 
38 .80 
12.15 
383.79 
367.66 
99 .39 
2 3 . 1 1 
9 .27 
101.87 
44.07 
40 77 
15.19 
12.72 
5.82 
3.22 
2 .60 
5.54 
5.40 
5.82 
9.52 
102.85 
13.39 
23 .21 
9.03 
10.40 
12.14 
15.40 
16.10 
21.95 
7 .91 
20.70 
126.50 
SECANO 
60.38 
358.01 
310.44 
644.20 
36.25 
71.86 
0.38 
182.32 
18.05 
1.717.24 1.681.89 
INDEMNI-
ZACIONES 
2 287 
50.617.50 
35.000 
1.487.50 
1.466 
14.871.66 
5 .421 
2 593 
15.632.84 
64 
16.004.78 
94 
8 725.63 
15 
4 .227 .86 
1.092.79 
266.39 
266.39 
236.12 
458.35 
1.287.76 
481.51 
4 .621 .32 
270 
16.182.09 
64 
1.011.24 
1.601.59 
681.21 
737 35 
804.52 
1.080.35 
, 1 . 7 1 4 . 8 6 
1.881.86 
542.05 
9.529.83 
23.827.08 
119.57 
227.266 
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27 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
412 
42 
43 
44 
45 
46 
A R E A S D E 
PROPIETARIOS 
ESTACIÓN 
Tomás Heredia. . . 
Tomás García Estrada. 
Inés Domínguez 
Pedro Hidalgo . . . 
V I A 
Francisco Morales Sánchez 
Inés Morilla 
Alonso Alvarez Casarmeiro 
Francisco Hilario Hidalgo 
Josefa Guerrero , 
Francisco García Pérez 
María Vázquez Vellido 
Diego García Pérez . 
Andrés Díaz Alba . 
Pedro Ruíz Ahnodóvar 
José Sánchez Lobato . 
Antonio Cárdenas Rueda 
Miguel Márquez Navarro 
Francisco Díaz Rivero. 
Antonio Estrada Sánchez 
Miguel Márquez Navarro 
Miguel Artacho Galiano 
José Botello . . . . 
Tomás García Estrada. 
José Carrión Giménez. 
Antonio Rivero Peña . 
Fernando Díaz Domínguez 
Antonio Vera Romero. 
Blas García Acosta. 
Miguel Márquez Navarro 
Francisco Vázquez Triguero 
Inés Domínguez Romero 
Juan García. . . . . 
Cristóbal García Márquez. 
Juan García Espinosa. 
Francisco Vergara Pérez. 
Pedro Euíz Primo . . 
Leonor Sánchez Negreto. 
Francisco García Pérez . 
Francisco Ruíz Sánchez . 
Antonio Rodríguez Gómez 
Dolores García Morilla . 
Antonio Díaz Aguilar. 
Pedro García Morilla. 
María Josefa García . 
Antonio Rivero y Rita Márq 
Cristóbal Martín Sánchez. 
Rafaela Díaz Borrego. 
R I E G O 
149.93 
3.48 
11.76 
9.20 
6.49 
62.67 
22 .67 
12 
41 .94 
22.97 
4.85 
18.62 
32.75 
29 .80 
38 .44 
25.65 
15.68 
10 63 
19 .80 
15.34 
0 .54 
19 92 
62 .92 
7.45 
32 .27 
27.02 
72 .20 
3 76 
6.49 
13.40 
2 .31 
0.60 
9.14 
45 65 
3.16 
4 .88 
SECANO 
7 
9.13 
11.25 
134.21 
12.44 
19.88 
12.52 
17.44 
10 89 
35.02 
29.52 
5.25 
47.40 
86 
55.80 
18.04 
54.70 
73.40 
2 .20 
2 .80 
8.48 
12.32 
INDEMNI-
ZACIONES 
64.656.56 
1.000 
2 .679.25 
3.750 
2.500 
12.500 
9.930 
5.564.43 
12.299 
360 
4 .000 
1.500 
1.250 
1.600 
5.100 
2 .952 .71 
13.000 
22.083 
6.236.06 
3.000 
850 
4 842.50 
3.50O 
1.000 
120 
1.960 
860 
494,51 
8.134 30 
8.320.75 
320 
3 999.63 
80.000 
1.800 
10.000 
7.158 
15.489 
1.290 
750 
2.780 
340 
300 
4.440 
11.000 
1.443 
989 
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47 
48 
49 
50 
5 i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
PROPIETARIOS 
V I A 
Antonio Díaz Borrego. 
Miguel Forte . . . . . 
Diego Ramirez 
Micaela Triviño . . . . 
Francisca Triviño . . . 
Ana Triviño 
José Guerrero Castellano. 
Dolores Mamely . . . . 
Joaquín Mamel y Díaz . 
José Alvarez Casermeiro . 
Cristóbal García Márquez. 
Juan García Espinosa 
Emilio Oppelt 
Juan Gómez Sánchez. 
Antonio Reyes Domínguez . 
Miguel Reyes Domínguez. 
Francisco Cómez Sánchez 
Francisco Torres Fernández. 
Juan Cruzado Avila . 
Cristóbal Bueno Sánchez. 
José Trujillo Pérez. 
Diego Pérez Díaz . . . . 
Pedro González Galván 
Juan Pérez Vá-zquez 
Cristóbal Bueno 
Francisco Castillo , 
Francisco Márquez Miranda. 
Pedro Martos Estrada. 
Juan Pérez Vázquez . 
Tomás G-arcía Estrada 
Francisco Hilario Hidalgo . 
Juan Pérez Vázquez. 
Francisco Hilario Hidalgo. 
Antonio Morales Sánchez. 
Juan Moncayo Bernal. 
Fernando Acedo Morilla. 
José Martos Casermeiro. 
Alonso Hidalgo Estrada. 
Francisco Castillo Nuñez. 
Juan García Estrada . 
M. Martos Estrada. 
Francisco Vázquez Trigueros 
Francisco Morales Pérez. 
José Martos Casermeiro . 
Cristóbal Márquez. 
A R E A S D E 
RIEGO 
José Morales Pérez 
María Díaz Estrada 
Leonor Pérez 
10 62 
36 .90 
37 .40 
15.43 
22.19 
23.20 
13.22 
23.80 
22.58 
158.54 
22.97 
45 .20 
16.68 
10.50 
36 .40 
6.02 
16.28 
38.19 
11.76 
6.14 
1.72 
31 .50 
17.85 
0 .84 
11 .81 
31 .10 
24.88 
19 16 
26.36 
4 .20 
0 .47 
32.46 
28 
10.45 
10.26 
10.26 
20.56 
24.C6 
84.37 
3.60 
21 .70 
21 .30 
SECANO 
INDEMNI-
ZACIONES 
2.000 
200 
8.680 
7.050 
3 999 
6.781 
6.475 57 
2.CO0 
10.000 
2.6O0 
17.050.37 
1.902 
4.125 
1.300 
800 
1.900 
1.600 
900 
12.209.88 
2.5O0 
1.400 
640 
1.415.22 
4 .290.12 
4.362 
100 
2.290 
100 
8.809.92 
4 194 08 
4.000 
9.000 
750 
73.40 
8.000 
5.638 
2.900 
2.600 
4 .613.70 
, 6.746.07 
10.926.60 
35.100 
3.753.93 
6.520 
4.280 
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97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
PROPIETARIOS 
YIA 
Antonio Pérez . . . . . 
María Márquez Navarro . 
José Díaz Muñoz . . , . 
Jtian Pérez Vázquez . . 
Salvador Díaz Aguilar . . 
José Márquez Pérez . . . 
Juan Pérez Vázquez , . 
Juan Alzará Ramírez. . , 
Juan Gil Contreras . , 
Leonor Pérez Vázquez . 
Juan Pérez Vázquez . , , 
Francisco Pérez Vázquez . 
Juan de la Plana . , 
Francisco Reyes Vázquez , 
Francisco Reyes Chamorro. 
Antonio García Espinosa . 
Alonso Hidalgo Díaz. . . 
Juan de la Plana Pérez . 
Leonor Pérez Vázquez . 
Juan de la Plana Pérez . 
Jjeonor Pérez Vázquez , 
Francisco Reyes Chamorro. 
Juan Pérez Vázquez. 
Francisco Pérez Vázquez . 
Gonzalo García 
Marqués do Villamagna. . 
Tomás García . . . . . 
Marqués de Villamagna. 
Gonzalo García. . . . , 
María Hidalgo 
Cristóbal Hidalgo Gómez . 
Martin Hidalgo 
Cristóbal Hidalgo Estrada . 
Juan de la Plana. . 
Francisco del Visso . . 
Francisco Muñoz . . . . 
Fernando Muñoz . . . . 
José Muñoz 
Francisco Bravo . . . . 
Isabel Castillo 
Antonio Castillo . . . . 
Francisco Castillo. . 
Consolación del Visso . 
José del Visso 
Cristóbal Fernández 
A R E A S D E 
RIEGO 
3.49 
68.09 
5 40 
6.25 
32.24 
13.02 
5.94 
43.72 
20 95 
2 .086 .51 
SECANO 
3.17 
13 25 
72 .17 
145.06 
106.29 
34 .88 
225.65 
13.56 
101.15 
61.45 
39 .06 
36 .80 
52 .80 
483.04 
23.18 
9.60 
134.32 
5.60 
2 .126 .72 
INDEMNI-
ZACIONES 
900 
316.72 
9.640 
1.719 
600 
1.700 
3.800 
2 .700 
8.600 
4 .078 .49 
80 
1 .177.11 
4 .036 36 
1.631.84 
576.83 
3 .849 .27 
851.17 
1.673.69 
1.016.63 
646.31 
1 .128 .91 
1.140.54 
19.500 
576 
240 
7.053 
3.556 
4 .100 
300 
320 
120 
662.345.43 
A. B. 
